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Tres bravos, tres







aparèixer	durant	 la	 temporada,	va	 fer	 irrupció	amb	una	força	 inesperada	el	mes	de	
maig.	Un	maig	ple	de	sorpreses	 i	de	festa	teatral	continuada.	El	mes	de	maig	va	ser	
el	mes	en	què	vàrem	tenir	el	plaer	de	veure,	a	Barcelona,	amb	tots	els	honors,	el	gran	
espectacle	Les amoureux du café désert,	del	gran	creador	tunisià	Fadhel Jaibi,	una	veri-
table	suma	de	sorpreses	visuals.	Però	el	mes	de	maig	va	ser	també	el	mes	de	la	gran	sor-
presa	del	músic	Ichiro Inoue	amb	el	concert-espectacle	Wadaiko Ichiro.	El	fet	de	veure	





pectacle	Predigotta Gioia.	 Surrealisme,	alt	ofici,	 capacitat	de	dominar	un	públic:	un	
apropament	més	a	aquest	planeta	inaccessible	que	és	la	ciutat	de	Nàpols,	l’última	es-
sència	del	Mediterrani.	
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temporània	d’Alberto García Demestres	Aprima’t en 3 dies!,	de	la	qual	cal	destacar	la	
direcció	d’escena	de	Cristina Pavarotti;	les	tres	coreografies	presentades	per	la	Tanzt-
heater	der	Komischen	Oper	de	Berlín:	Lucrecia stop,	de	Cesc Gelabert,	Remolí,	de	Vi-
cente Sáez	i	Paisatge amb ombres,	de	Juan Carlos García,	així	com	l’espectacle	Nuevas 
Cruzes,	de	la	mateixa	companyia	berlinesa,	amb	coreografia	de	Jan Linkens	i	música	de	
Von Magnet;	finalment,	cal	destacar	l’espectacle	El dia dels morts,	de	Narcís Comadira,	
dirigit	per	Xavier Albertí,	un	espectacle	realitzat	en	commemoració	del	centenari	del	
naixement	de Josep Pla.	
